Процесуальний статус засудженого у провадженні за нововиявленими обставинами 























































ɥɢɜɟɩɢɬɚɧɧɹ±ɹɤɫɥɿɞ ɿɦɟɧɭɜɚɬɢ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɹɤɨɝɨɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɧɨɜɨɜɢ-
ɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɜɿɧ ɧɚɛɭɜɚɽ ɭ ɧɶɨɦɭ"ɍɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ








































































ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɯ ɡɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶ ɽ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɡɚɫɭɞɠɟɧɢɯɨɫɿɛɃɨɝɨɫɭɬɧɿɫɬɶɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɹɤɡɚɤɪɿɩɥɟɧɭɤɪɢ-
ɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɚɜɡɚɫɭɞɠɟɧɨɝɨɹɤɚɪɚɡɨɦɡ ɿɧɲɢɦɢɟɥɟɦɟɧ-
ɬɚɦɢɧɚɞɚɽɣɨɦɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢɩɟɪɟɝɥɹɞɫɭɞɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ
ɬɚɞɨɜɨɞɢɬɢɜɥɚɫɧɭɩɨɡɢɰɿɸɫɭɞɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɚɬɚɤɨɠɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɣɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɢɜɪɚɡɿɬɚɤɨɝɨ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɡɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ȻɥɢɧɨɜȼɆȼɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɞɟɥɩɨɜɧɨɜɶɨɬɤɪɵɜɲɢɦɫɹɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦȼɆȻɥɢɧɨɜ±Ɇ
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ±ɋ
ȻɟɞɧɚɪɫɶɤɚȼɆɉɟɪɟɝɥɹɞɫɭɞɨɜɢɯɪɿɲɟɧɶɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɜɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɫɬɭɩɟɧɹɤɚɧɞɸɪɢɞɧɚɭɤɫɩɟɰ³Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ
ɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ´ȼɆȻɟɞɧɚɪɫɶɤɚ±Ʉ±ɋ
ȽɪɨɦɨɜɇȺȼɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɜɧɨɜɶɨɬɤɪɵɜɲɢɦɫɹɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɭɱɟɛɧɩɨɫɨɛ
ɇȺȽɪɨɦɨɜ±ȼɨɥɝɨɝɪɚɞȼɋɒɆȼȾɋɋɋɊ±ɋ
ɅɨɛɨɣɤɨɅɆɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɥɶɧɟɩɪɚɜɨɤɭɪɫɥɟɤɰɿɣɅɆɅɨɛɨɣɤɨ±Ʉȱɫɬɢɧɚ
±ɋ
ɄɨɜɚɥɟɧɤɨȯȽɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɍɤɪɚʀɧɢɩɿɞɪɭɱȯȽɄɨɜɚɥɟɧɤɨȼɌɆɚɥɹɪɟɧɤɨ±
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ɌɚɬɚɪɨɜɈɘȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɭɫɩɪɚɜɿɡɚɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢ-
ɦɢɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɫɬɭɩɟɧɹɤɚɧɞɸɪɢɞɧɚɭɤɫɩɟɰ³Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶ-
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